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La intervenció pública municipal destinada a la trans-
formació i revitalització urbanística del centre històric de
la ciutat s’inicià ara fa ja uns 15 anys. Tanmateix, és en
els darrers anys, del 2004 ençà, que les actuacions pú-
bliques de transformació urbana del nucli antic de Man-
resa han pres més embranzida. L’embranzida i la intensi-
tat de projectes executats i iniciats des d’aquesta data ha
estat possible, per un costat, per l’aportació de recursos
econòmics provinents del Pla de millora de barris de la Ge-
neralitat i, per l’altre, per la feina prèvia acumulada en pla-
nejament urbanístic, en adquisició de sòl i en actuacions
de rehabilitació urbana.
La intervenció en un teixit històric, sobretot si es dóna
amb la intensitat plantejada al centre històric de Manre-
sa, cal que tingui ben definida tant l’estratègia dels can-
vis en la funcionalitat urbana que es pretén assolir com
els objectius de millora o transformació del paisatge urbà.
En aquest sentit, cal entendre, primer de tot, que tota es-
tratègia de transformació urbanística comporta, en un grau
o altre, una transformació física. Aquesta transformació
pot comportar reforçar un teixit i un paisatge urbà; pot
comportar inventar-ne o crear-ne un de nou; pot compor-
tar, a vegades, fins i tot contradir-lo. En qualsevol cas com-
porta una transformació de la realitat precedent amb la vo-
luntat de millorar-la.
En tota estratègia de regeneració urbanística caldria te-
nir en compte dos vessants. El primer el que fa referèn-
cia als aspectes més operatius: quines intervencions i amb
quins objectius de recuperació de la vitalitat urbana s’em-
prenen. El segon, que ineludiblement deriva del primer en-
cara que sovint no es valora en tot el seu abast, és el que
fa referència a la construcció o el reforç del caràcter i la
identitat d’un àmbit urbà determinat entès en el seu con-
junt. En el present cas, el del nucli antic de Manresa.
El present escrit pretén, doncs, primer descriure breu-
ment les estratègies operatives o funcionals de caràcter ur-
banístic engegades per garantir la revitalització del nucli
antic de la ciutat i, després, descriure més extensament
les estratègies encaminades a reforçar el caràcter i la iden-
titat d’aquest espai urbà.
Estratègia funcional o operativa
Estratègia per a la recuperació de la vitalitat
urbana del nucli antic
L’estratègia de transformació urbanística del nucli an-
tic de la ciutat es basa en tres línies d’actuació: en la con-
versió del conjunt de l’espai públic del nucli antic en un
espai de prioritat per als vianants, en la implantació d’e-
quipaments públics i infraestructures a la vora sud del cen-
tre històric i en la regeneració del teixit residencial en
punts clau.
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Aquestes tres línies d’actuació pretenen recuperar la vi-
talitat urbana d’un barri en el qual àmplies zones es tro-
baven en un estat de degradació física i social important.
Conversió del nucli antic en espai de prioritat 
per a vianants
La millora de l’espai públic del nucli antic, per les di-
mensions i geometria que presenta, ha de passar per la
seva conversió en un espai destinat bàsicament als via-
nants. Amb la restricció de la circulació de vehicles a veïns
i càrrega i descàrrega i amb l’eliminació de l’aparcament
en superfície, es pretén obtenir un espai públic més cò-
mode i agradable que convidi al passeig i a l’estada. En
aquest espai continu destinat als vianants, però, s’hi pre-
veuen àmbits amb regulacions diferents: aquells que han
d’anar ampliant l’illa de vianants (per tant, amb restric-
ció d’accés rodat en determinades hores) i aquells que són
de prioritat de vianants, però en els quals és permès per-
manentment l’accés rodat de veïns i de vehicles de càrrega
i descàrrega. Fonamentalment, els carrers inclosos en
aquesta darrera categoria són aquells que es preveu que
defineixin una sèrie d’anelles, no connectades entre si,
que han de fer possible aproximar-se a l’àrea amb més ac-
tivitat comercial i terciària del centre històric i permetre,
d’aquesta manera, uns accessos rodats amb zones de càr-
rega i descàrrega en l’horari de tancament de l’illa de via-
nants.
Aquesta transformació funcional del centre històric va
acompanyada de la implantació, al seu perímetre, d’una
xarxa d’aparcaments públics de rotació. Aquests aparca-
ments, amb accés rodat des del perímetre del nucli antic,
tenen la doble funció de dotar de places d’aparcament des-
tinades als residents del barri i d’assegurar l’accessibili-
tat al comerç i als equipaments del centre històric. D’a-
quests nous aparcaments, dos es troben ja executats: el
del carrer Barreres, amb accés des de la muralla de Sant
Francesc, i el de la plaça de la Reforma, que comporta una
renovació completa d’aquesta plaça i l’execució d’uns nous
espais públics d’accés al Puigcardener. El tercer, el del
carrer Montserrat amb accés des de la via de Sant Igna-
si, es troba en fase inicial d’execució.
Urbanització del carrer Talamanca Urbanització de la plaça Valldaura
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Implantació d’equipaments i infraestructures a la vora sud
La vora sud del nucli antic de la ciutat, malgrat o grà-
cies a la seva accidentada topografia, és un espai geo-
gràficament singular amb una excel·lent connexió amb la
resta de la ciutat i el territori. El passeig del Riu, emplaçat
dins el congost format pel riu Cardener, actua de ronda
interna ben connectada als eixos viaris territorials. El pas-
seig del Riu permet garantir un accés ràpid al centre histò-
ric tant des d’altres parts de la ciutat com des de l’entorn
territorial de la ciutat. La presència de l’estació de ferro-
carril de la línia de Renfe i les millores de traçat previs-
tes al tram central del passeig del Riu i la seva propera
prolongació fins a l’eix Transversal fan de la vora sud del
centre històric un espai amb unes condicions d’accessi-
bilitat òptimes. 
Aquestes condicions d’accessibilitat fan de la vora sud
del nucli antic un lloc idoni per implantar equipaments i
infraestructures al servei del conjunt de la ciutat i del seu
entorn territorial.
Amb la implantació, a la vora sud del centre històric,
d’equipaments (com els ja executats del conservatori de
música o del palau de justícia) o d’infraestructures de la
mobilitat (com l’aparcament soterrat ja acabat de la Re-
forma o les millores futures al voltant de l’estació de la
Renfe que han de permetre convertir aquest indret en un
node d’intercanvi de diferents modes de transport públic)
es pretén que s’incrementin els fluxos de ciutadans que
travessin, de sud a nord i de nord a sud, el conjunt de la
malla de carrers i places del centre històric. La presència
d’aquests fluxos, i la presència dels nous equipament, han
de permetre reactivar l’activitat comercial i de serveis del
centre històric.
Regeneració del teixit residencial en punts clau
La regeneració física del teixit edificat del nucli antic,
a banda de la implantació d’equipaments públics, també
passa per regenerar el teixit residencial. Les actuacions pú-
bliques de millora del teixit residencial estan encamina-
des, fonamentalment, a la substitució de l’edificació re-
sidencial en punts clau de les àrees més degradades del
nucli antic. Així, cal destacar les tres àrees en les quals
s’han concentrat els esforços municipals de regeneració
del teixit residencial: una, la de l’àrea a l’entorn del car-
rer Barreres, en la qual ja s’ha dut a terme l’execució del
primer dels àmbits previstos; la segona, la situada a l’en-
torn de la via de Sant Ignasi, en la qual fa anys ja es va
Urbanització de la plaça Gispert Materials de pavimentació per al centre històric
Proposta de reforç de la constel·lació de grans edificis de la façana al riu
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completar l’actuació de la plaça Immaculada i en la qual
actualment es troba en fase d’obres l’actuació al voltant
dels carrers Montserrat i Sant Antoni; i la tercera, la si-
tuada al llarg del carrer Arbonés, en la qual una part de
les compres i enderrocs d’edificacions han permès ja la
implantació del nou palau de justícia i en la qual, la part
destinada a la regeneració d’habitatge, es troba en fase
d’adquisició i enderroc de finques.
Aquestes actuacions públiques de regeneració del tei-
xit residencial, conjuntament amb les actuacions induïdes
del sector privat, han de garantir unes millors condicions
per als residents d’aquesta part de la ciutat. Aquest pro-
cés també ha permès d’iniciar un procés de rejoveniment
i diversificació de la població del barri amb l’atracció de
nous residents.
Estratègia formal
Estratègia de reforç del caràcter i la identitat 
de l’espai urbà del nucli antic
El nucli antic conforma un espai urbà singular i clara-
ment diferenciat dins el conjunt de la ciutat. La seva sin-
gularitat ve determinada tant pel teixit, ben diferent dels
teixits moderns de la resta de la ciutat, com per les ca-
racterístiques geogràfiques i monumentals que acull el
centre històric.
Si en l’apartat anterior ha quedat descrita l’estratègia
operativa que guia el conjunt d’actuacions encaminades
a assolir l’objectiu de revitalització del nucli antic de la
ciutat, en el present apartat es pretén descriure quina em-
premta formal, quin caràcter s’intenta que adoptin les ac-
tuacions de transformació física endegades.
Per tant, es pretén descriure quina estratègia s’ha adop-
tat per tal de reforçar el caràcter del nucli antic mitjançant
actuacions que n’emfasitzin els trets propis, identificatius
i singulars o que hi afegeixin nous valors diferencials que
se sumin als existents.
Aquesta estratègia es basa en reforçar el caràcter del
teixit del nucli antic, en singularitzar les solucions d’ur-
banització de l’espai públic i en emfasitzar els elements
que donen caràcter monumental al centre històric.
Reforçar el caràcter del teixit del nucli antic
El teixit del nucli antic –entenent-hi com a tal tant el
teixit edificat com l’estructura de places i carrers– es di-
ferencia clarament dels teixits de la resta de la ciutat no
només pel gra reduït que el caracteritza sinó també per
les geometries complexes que presenta, per la fragmen-
tació i riquesa espacial que genera, i per les discontinuï-
tats i fugues visuals esporàdiques que s’hi produeixen. La
presència juxtaposada de grans volums d’edificis històrics
(religiosos, fabrils o de l’administració civil) acaba de re-
forçar la complexitat i la riquesa espacial del nucli antic
de Manresa. 
La complexitat i riquesa espacial del nucli antic es pot
copsar perfectament en espais com la plaça Major, la Bai-
xada de la Seu o en la conformació –desapareguda durant
la guerra civil espanyola– de l’antiga plaça de Sant Igna-
si. Aquests trets també queden ben palesos, per exemple,
en la diversitat espacial i en les ruptures visuals que es
produeixen al llarg del carrer Sant Miquel.
Aprofundir en el manteniment i reforç d’aquests trets
en les noves actuacions de renovació permet incrementar
el valor singular i diferencial d’aquesta part de la ciutat.
Aquesta és l’objectiu plantejat en les operacions públiques
de renovació urbana iniciades.
Les actuacions de renovació del teixit edificat, doncs,
El nou palau de justícia en construcció
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estan encaminades a mantenir i a reforçar aquests trets.
En aquestes operacions de renovació de l’edificació, l’ob-
jectiu fonamental se centra en reforçar aquests trets ge-
nerals del teixit (complexitat, fragmentació visual, rique-
sa espacial, caràcter tectònic dels edificis...). El llenguatge
arquitectònic de l’actuació pot ser clarament contempo-
rani.
En cadascuna de les tres àrees clau d’actuació citades
en l’apartat anterior, s’han plantejat diferents actuacions
públiques de renovació urbana que permeten exemplificar
clarament els criteris ara esmentats. En la línia de reforçar
els trets de complexitat, fragmentació i riquesa espacial
del teixit edificat i de l’espai públic del nucli antic podem
esmentar les actuacions del carrer Arbonés, la del Pla es-
pecial del carrer Montserrat i camí de la Cova o l’àmbit de
millora urbana que pretén renovar l’illa dels carrers Mel,
Camp d’Urgell, Magraner i Urgell. Cadascuna d’aquestes
actuacions es troben en fases diferents de desenvolupa-
ment. La del carrer Arbonés està parcialment executada
amb la construcció del nou palau judicial de la ciutat,
però, hi resta pendent l’actuació residencial dels carrers
Llops i Arbonés. La del carrer Montserrat i camí de la Co-
va es troba en ple procés d’execució. La de renovació de
l’illa entre els carrers Magraner i Mel es troba en fase de
compra i enderroc de les edificacions existents.
L’execució de les actuacions de renovació urbana ini-
ciades i previstes permetran, per un costat, millorar les
condicions d’habitabilitat de l’edificació i, per l’altre, per-
metran transformar, millorar i incrementar l’espai públic.
Amb els criteris adoptats, aquesta transformació garantirà,
però, el manteniment i el reforç del caràcter del teixit del
nucli antic.
Singularitzar la urbanització de l’espai públic
El 2004, davant la necessitat de renovar moltes places
i carrers ja obsolets, davant les actuacions de renovació
urbana previstes i davant la voluntat clara de convertir el
conjunt de l’espai públic del nucli antic en un espai de
prioritat per a vianants, calia plantejar-se una reflexió so-
bre els criteris a adoptar en les actuacions de renovació
de l’espai públic. Aquesta reflexió, més enllà de l’objec-
tiu d’aconseguir un espai públic més agradable per la re-
ducció de la presència del trànsit rodat, portà a plantejar
l’oportunitat d’afegir uns nous trets de singularitat al nu-
cli antic mitjançant els elements d’urbanització. Els cri-
teris de renovació de la urbanització del nucli antic que
s’han adoptat des d’aleshores pretenen afegir un nou va-
lor diferencial als trets que fan del centre històric un àm-
bit singular i recognoscible dins de la ciutat.
Els criteris adoptats per a les actuacions de renovació
de la urbanització pretenen assolir els objectius següents:
primer, dotar l’espai públic del nucli antic d’un caràcter
singular en les propostes d’urbanització; segon, dotar el
conjunt de l’espai públic del nucli antic d’una imatge re-
sultant unitària (que no vol dir uniforme) mitjançant un
repertori reduït de materials i solucions; i, tercer, obtenir
un paisatge urbà resultant diferenciat respecte del de la
resta de la ciutat.
Per assegurar aquesta imatge singular, diferenciada i al-
hora unitària de l’espai públic, s’han fixat els elements
d’urbanització (paviments, mobiliari i enllumenat) que cal
utilitzar, de forma repetida i constant, en els espais pú-
blics del nucli antic. També s’han establert criteris per re-
forçar la imatge del perímetre del centre històric (l’antic
traçat de les muralles medievals) definint solucions con-
tínues i unitàries pel que fa a paviments, vorades, rigoles,
enllumenat o arbrat. Per acabar d’assegurar els objectius
previstos, els projectes d’espai públic es plantegen ente-
nent que desenvolupen un espai en continuïtat pel con-
junt de places i carrers.
Un dels elements més destacats en la conformació de
la imatge de l’espai públic són els paviments. És per això
que –corregint la dispersió de solucions que s’havien anat
produint en les actuacions prèvies fetes al centre histò-
ric– s’han fixat només tres materials utilitzables en la pa-
vimentació: el granit gris flamejat; lloses de formigó de co-
Urbanització del camí
dels Corrals
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lor negrós; i, el més singular, el formigó blindat amb gra-
nit (una versió actualitzada d’un paviment històric de la
ciutat, utilitzat als anys 20 i 30 del segle XX, el qual, des-
prés de 80 anys, encara presenta un comportament ex-
cel·lent).
Pel que fa a la resta d’elements d‘urbanització (de l’en-
llumenat al mobiliari), s’ha establert un catàleg reduït d’e-
lements a utilitzar i s’han fixat les característiques co-
munes que han de reunir; per exemple, que els elements
metàl·lics, en general, siguin d’acer cortén.
La previsió que la renovació de l’espai públic del nucli
antic es vagi produint d’una manera continuada i sis-
temàtica, ha permès plantejar-se projectar l’espai públic,
no carrer a carrer o plaça a plaça, sinó per sectors sen-
cers com a element continu. D’aquesta manera és possi-
ble reforçar encara més la unitat del conjunt de l’espai pú-
blic del centre històric. En concret, així s’ha fet en la part
oest del nucli antic, en l’espai situat entre el carrer Alfons
XII i la muralla de Sant Francesc. Fruit d’aquest planteig
conjunt, n’han sorgit els projectes ja executats de la plaça
Valldaura, del carrer Barreres, del carrer Magraner, de la
plaça Gispert, del carrer Talamanca, del carrer Alfons XII
i de la plaça Llisach. 
Els criteris adoptats per a la renovació de l’espai pú-
blic pretenen ser un factor més de revitalització del nucli
antic pel valor diferencial positiu –de paisatge urbà sin-
gular, agradable i còmode– que hi aporten.
Emfasitzar el caràcter monumental del centre històric
El nucli antic reuneix bona part dels elements monu-
mentals que construeixen la imatge més característica i
identificativa de la ciutat. L’estratègia de reforç del caràc-
ter del nucli antic ha de passar obligatòriament, també,
per emfasitzar o incrementar els trets monumentals que
presenta. Ha de passar per emfasitzar tant els elements
arquitectònics monumentals com els elements geogràfics.
L’estratègia de reforç del ca-
ràcter monumental plantejada
es basa en completar la cons-
tel·lació d’edificis monumen-
tals de la façana al Cardener,
en millorar la presència i la vi-
sualització del basament ro-
cós accidentat sobre el qual
s’assenta la ciutat històrica, i
en incrementar les visions
dels elements monumentals i
geogràfics des d’alguns dels
espais públics del nucli antic.
El reforç del caràcter mo-
numental de la façana al riu
Cardener del nucli antic pas-
sa, per una banda, per com-
pletar la constel·lació de grans
edificacions rotundes –po-
tents i autònomes formal-
ment– de la façana sud, i, per
l’altra, per reforçar la presèn-
cia i la continuïtat del basa-
ment rocós sobre el qual s’assenta la ciutat històrica. En
aquest sentit, la implantació del nou palau de justícia en-
tre el carrer Arbonés i el passeig del Riu pretén comple-
tar la constel·lació de grans artefactes arquitectònics so-
bre la façana al riu formada per la Cova, la Seu o la fà-
brica del Salt. Així mateix, l’enderroc progressiu i sis-
temàtic de les edificacions situades al peu dels grans edi-
ficis monumentals pretén recuperar la presència i la ro-
tunditat del paisatge format per les balmes i els espadats
rocosos sobre els qual s’assenta històricament la ciutat.
En relació al basament rocós del nucli antic, a banda
dels enderrocs d’edificacions preexistents, cal esmentar
les actuacions, en procés d’execució, de la plaça de la Re-
forma (que inclou l’execució d’unes plataformes d’accés
al Puigcardener) i del camí dels Corrals. La primera es
planteja amb un caràcter tectònic que pretén equiparar-
se a les balmes i estrats de roca del Puigcardener i, la se-
gona, conjuntament amb la primera permetrà convertir en
espai públic, en espai de vida urbana, una geografia ac-
cidentada fins ara present però allunyada de la ciutat. 
L’estratègia d’incrementar el caràcter monumental del
nucli antic també inclou actuacions que pretenen incor-
porar visuals sobre els elements monumentals de la ciu-
tat en el paisatge d’alguns espais públics. D’aquesta ma-
nera, en alguns indrets, les visuals sobre els elements mo-
numentals de la ciutat –gairebé mai visibles des de l’in-
terior mateix del teixit del nucli antic– passaran a enriquir
Obertura de vistes cap a la Seu des del carrers Escodines i Sant Bartomeu
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alguns espais públics del centre històric. En aquest sen-
tit, la disposició dels nous jutjats i la remodelació del front
edificat al llarg del carrer Arbonés permetrà enriquir l’es-
pai públic de la plaça Montserrat amb visions inèdites so-
bre la Seu. Aquesta voluntat d’incorporar el paisatge mo-
numental de la ciutat (de fet els seus elements més iden-
tificadors) en la millora de l’espai públic del centre histò-
ric també es fa evident en tres altres intervencions: en l’o-
bertura de visuals del carrer de les Escodines cap a la Seu
a l’alçada del carrer Sant Antoni, en l’obertura dels espais
de l’interior d’illa de l’Anònima Manresana cap a la plaça
de Sant Andreu (posant en relació visual elements patri-
monials del barroc amb elements del patrimoni industrial
històric) i en el projecte de nous accessos a la Casa Con-
sistorial.
En el primer cas, la modificació del front edificat del
carrer principal del barri de les Escodines ha permès in-
corporar la imatge singular de la xemeneia de la fàbrica
del Salt –el passat industrial de Manresa– sobre la basíli-
ca de la Seu –el passat daurat de l’època gòtica de la ciu-
tat– en l’espai estret, llarg i sense cap referència urbana
externa dels carrers Escodines i Sant Bartomeu.
En el tercer exemple, els nous accessos a la Casa Con-
sistorial es plantejaren, més enllà de la resolució d’un pro-
blema funcional de l’edifici, com l’oportunitat de desco-
brir, i obrir a la ciutat, les vistes existents des de la faça-
na posterior de l’edifici. L’edifici de l’Ajuntament es tro-
ba situat al final del recorregut pràcticament horitzontal
dels carrers Hospital, Sobrerroca i plaça Major en un punt
en què la topografia cau de cop cap als espais del riu. La
implantació d’uns nous ac-
cessos a l’edifici a la façana
posterior han permès fer visi-
bles unes vistes excepcionals
sobre elements singulars de la
ciutat (la Seu i la torre de San-
ta Caterina) i del territori (la
muntanya de Montserrat), ele-
ments que sempre hi han es-
tat però que la configuració de
l’edifici no els feia evidents.
Els nous accessos a l’edifici
han esdevingut, doncs, un es-
pai-mirador d’aquests ele-
ments singulars de la ciutat
que permet culminar l’espai
públic de la plaça Major.
Conclusió
Tot aquest esforç per incre-
mentar el caràcter i la singu-
laritat del nucli antic no s’ha
d’entendre en cap cas com
una estratègia gratuïtament
formalista. Tot al contrari: l’estratègia respon a dos ob-
jectius clars. 
Per una banda les actuacions pretenen reforçar l’apro-
piació i l’autoestima d’aquesta part de la ciutat no només
per part dels seus residents sinó també per part del con-
junt de la ciutat. En aquest sentit, una part important de
les actuacions pretenen reforçar o reinventar un paisatge
urbà propi que pugui esdevenir un univers simbòlic com-
partit entre tots els ciutadans.
Per altra banda, les actuacions no pretenen pas obte-
nir un espai urbà mort destinat a la seva contemplació.
Pretenen esdevenir el suport físic més adequat per a l’ac-
tivitat urbana. L’objectiu de la transformació física del nu-
cli antic no és altre que fer d’aquesta part de la ciutat un
espai agradable per als seus residents; un espai d’activi-
tat, convivència i intercanvi per al conjunt de la ciutat; en
definitiva que esdevingui un espai viu, dens d’història ur-
bana, que fusioni la complexitat del seu passat amb la vi-
talitat del seu futur.
David Closes i Núñez
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